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0.47-0.49 之间（杨文彦，2013），高于绝大多数发达国家，也高于许多发展中国家（World Bank， 
2011）。城镇和农村财产分布的基尼系数都有明显上升的趋势，财产分布的不平等程度不断加大。
梁运文等（2010）的研究表明, 2005 年和 2007 年我国城镇居民财产分布基尼系数分别为 0.56 和
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